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JUNIOR RECITAL 
Eric Lawrence, baritone 
Richard Montgomery, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Megan Monaghan, soprano 
0 ruddier than the cherry 
from Acis and Galatea 
Selections from Winterreise 
I. 
VII. 
VIII. 
XX!. 
XXIII. 
XXIV. 
Cute Nacht 
Auf dem Flusse 
Riickblick 
Das Wirtshaus 
Die Nebensonnen 
Der Leiermann 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Hai gia vinta la causal . . . Wolfgang Amadeus Mozart 
Vedro mentr'io sospiro from Le Noue di Figaro (1756-1791) 
Automne 
Le secret 
Fleur jetee 
INTERMISSION 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Let Beauty Awake 
Youth and Love 
Love's Minstrels 
Silent Noon 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Recitativo e Duetto - Finale I 
from Don Pasquale 
E il Dottor non si vede . . . 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Eric Lawrence is from the studio of Deborah Montgomery. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, February 15, 1998 
1:00 p.m. 
